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Din morţi, călcând pre moarte, 
Christos a înviat!.. 
Şi 'ntregei lumi aduse 
Ertarea de pëcat !... 
Aduse bunătatea 
Şi mila de sërmanï, 
Perdute cu pëcatul 
D'atâtea mil de anî !.. 
Aduse pacea, tihna, 
Ca mare Dumnezeu, 
Şi cunoştinţa 'n lume 
De bine şi de reü... 
Aduse şi dreptatea 
Perdută 'n vecï de vecî ; 
Şi cinstea 'nmormîntată, 
Sub pietre grele, recî !.. 
Aduse şi iubirea 
Gonită în pustiî, 
Şi dragostea de lume 
Cu miî de buc urii.._. 
Aduse şi speranţa 
La bieţii disperaţi, 
Ce fost-au crud în lume 
De soartă încercaţi... 
Aduse fericirea 
Şi binele obştesc, 
Credinţa'n ce e mare 
Şi sfînt, Dumnezeesc!,... 
D'atuncea învierea, 
In fie-care an, 
Serbată e în t r 'una 
D'avut şi de sërman. 
Şi 'n bucurii slăveşte 
Pe sfîntul Domn Isus, 
Ce fericiri trimite 
Blagoslovind de sus... 
Şi azi, ca toată lumea 
De > Paşti îmbucurat, 
Vë strigă «Universul» : 
Christos a înviat ! 
universul. 
Serbatorile Invierei 
De la Resărit la Apus, de la Mează-
noapte la Mează-zi—de la un capët la 
altul al creştinătăţii, nu e om, bătrân 
saü tênër, bogat ori sărac, care sa nu 
fie coprins de-o dulce bucurie, să nu 
uite necazurile când, din uşa altarului, 
porneşte strigarea : Christos a înviat ! 
Copiiî se bucură de haine noui, de 
ouë roşii, de jocurile sub cer liber, 
după atâta timp posomorit care i a ţinut 
înghesuiţi în casă. 
Adulţii se bucură de renaşterea pu­
terii ce-o simt într'ânşiî şi de sosirea 
vremii când o muncă rodnică are să le 
asigure traiul pentru un an. 
, Bătrenii se bucură că i-a învrednicit 
Dumnezeu să mai ajungă o dulce primă­
vară. 
Şi toţi cu toţii, de la mic la mare, 
se gândesc cu înduioşare la jer t fa su­
blimă a Fiului Omului pentru omenire. 
* 
* * Maï ales la poporul nostru, cel atât de evlavios, /Pastele sunt serbatorile 
cele mai de frunte, cele cari fac o mai 
adencă şi mai trainică impresiune. 
După lungul post de şeapte sëptëmânï, 
după s tagnaţiunea din timpul iernei, 
Pastele sunt adevëratui semn al reîn-
viereî. 
După Paşti începe, pentru maiori-
tatea poporului nostru, adeverată pe­
rioadă de muncă, de viaţă plină. 
Serbatorile învierii sünt ca o poartă 
frumoasă, prin care lumea trece spre 
aceaetă perioadă. 
La oraşe, e alt-fel organizată viaţa; 
nu mult dupe serbători încep vacanţele 
cele marî, activitatea încetineşte şi 
chiar încetează pe un t i m p pentru multe 
clase ale societăţei. 
Politica se odihneşte. 
Şcoalele, de la jumëta tea lui Iunie, 
se închid, spre marea mulţumire a co­
piilor şi a profesorilor. 
Industria, comerţul lucrează mai pu­
ţin, mai încet. 
Lumea cu dare de mână fuge la 
ţară, la munţi, la băi. 
Dar Pastele nu sunt mai puţin pre­
ţuite : tot serbători de bucurie sunt, 
la oraşe ca şi la sate. 
Pr in grele încercări am trecut, eco-
nomiceşte, în anul trecut. Recolta a fost 
slabă, atât de slabă în cât în multe lo­
curi ţeranii aü suferit de adeverată 
lipsă ; preţurile a fost peste mesura de 
joase. Şi toată ţara a suferit din pricina 
aceasta. 
Pastele de est-tirop vin cu prevestiri 
bune ; după toate semnele, vom avea 
un an îmbelşugat în toate, care balsam 
va turna peste suferinţele trecute. Vom 
avea rod bun şi, după cât se pare, şi 
preţuri bune ; căci ţerile producătoare 
de grâne din America şi Australia, şi-au 
redus cultura. 
Şi dacă agricultura va ieşi bine, bine 
va fi de toată ţara. 
* 
* * 
Noi urăm că aşa să fie. 
Urăm iarăşi, ca deşteptarea simţului 
naţional să urmeze crescând, după cum 
a apucat, pentru întărirea Statului 
românesc. 
Cititorilor noştri, cari cu atâta dra­
goste ne înconjoară, le urăm ani mulţî 
şi fericiţi şi petrecere bună de sfintele 
serbători. 
* 
Anul acesta, serbatorile învierii aü 
pentru ţara noastră o deosebită însem­
nătate. 
Poveste de PastI 
D I N M O R Ţ I . . . 
Era în Vinerea Paştelui... 
Nevasta lui Ion Zidarul zoria cu de-
retecatul ca să n'o apuce sfânta înviere 
ca pe neoameni... 
Ca să'şi dea ghes la lucru, Ileana,— 
aşa o chema,—cânta într 'una. 
Dar, nu ştiu de ce, cântecul eî avea 
ceva nespus de jalnic... Zadarnic se în­
cerca dânsa să'l facă mai voios, din 
potrivă accentele aceleaşi rëmâneau şi 
o presimţire tristă îi strîngea din ce în 
ce mai mult inima... 
Copiiî se jucau prin curte... Ion era 
la lucru... Treburile le mergeau bine..; 
De ce avea dar să se teaiuV?... 
De nimic!.. Totuşi, însă,'Феѵа neîn­
ţeles se petrecea într'ânsa... Ce ?... Nu 
putea să 'şl dea seama... Şi, încetul cu 
încetul, cântecul peri de pe buzele 'i 
rumene şi o tristeţă mare învëlui chi­




Un zgomot mare se auzi"la poartă... 
I leana aruncă bidineaua cu care spoia 
şi, — urmată de copiiî el curioşi, - se 
repezi într'acolo... 
Dar de o dată, rëmâne împetri tă lo­
cului... Ochii i se măresc peste mesura... 
Scoate un ţipet sfîşietor şi se repede 
ca nebună la oamenii cari intrau pe 
poartă... 
Pe un pat de mutat, patru oameni 
duceau un corp în nesimţire... 
Şi corpul acesta era al lui Ion... I-
leana îi zărise chipul nemişcat, lipsit 
de viaţă... 
— Mort!... Mort !... strigă dânsa zrnul-
gendu'şi perul cu desnădejde, podidind'o 
lacrămile de durere... Mort!... Ion al 
meu... 
Şi copiiî repetau plângând şi ţipând : 
— Tata !... Mort !... A murit, tata !... 
Era o privelişte sfîşietoare durerea 
acelei femei, jalea acelor copii... 
— Nu, nu e mort, Ileano, zise cu 
blândeţe unul din oameni, prieten bun 
cu Ion.4;. Nu e mort !... Iţi jur... Ţine'ţî 
inima, pentru D-zeü !... Şi fii mai băr-
bată... 
Dar Ileana n 'auzi vorbele luî şi ja­
lea şi desnădejdea eî erau tot mai mari... 
* 
* * 
Ion lucra voios pe schela lui la o 
bina ce se clădia pe bulevard... 
Se bucura în sine că ziua aceea era 
zi de plată... 
Ce fericire pe copiî a doua zi, când 
Ileana o să le cumpere haine de Paşti, 
ghete, pălăriuţe, lumânări de sfânta 
înviere... 
Şi, gândindu-se la bucuria lor şi a 
Ileanei căreia îi făgăduise o roche de 
vară, Ion zîmbia mulţumit şi lucrul lui 
sporea mereü... 
Dar, de-odată, întorcându-se să ia var 
cu mistria, îi veni un fel de ameţeală, 
calcă falş şi se rostogoli în gol... 
Tovarăşii lui alergară îngroziţi şi gă­
siră pe bietul Ion întins fără simţire, 
cu chipul galben şi ochii stinşi... 
* 
Ion nu murise, dar nici bine nu'î era... 
Totul depindea de izbânda operaţiei 
piciorului pe care şi 'I rupsese în că­
derea de pe schelă... 
Şi doctorii îi făcuseră sâmbătă de di­
mineaţă operaţia aceasta... 
Lăsaseră însă puţine speranţe de scă­
pare... 
D'atunci, Ion, nu dase nici un semn 
de viaţă... Părea că perise de pe lume. 
La capëtul patului, Ileana, cu chipul 
galben de durere, se tânguia amarnic, 
cu ochii înecaţi de lacrimi... 
Copiiî nu ziceau nimic... Plângeau 
în tăcere, vëzênd pe mama lor plân­
gând... 
Se înoptase de mult... 
De odată clopote vesele resunară în 
noapte... 
Mii de lumini se iviră icî şi colo pe 
uliţî şi zgomot mare se făcu... 
Clopotele chemau pe credincioşi să 
serbeze învierea mântuitorului lumei... 
Vocile oamenilor, cari treceau pe la 
poarta nenorocitului Ion, erau zgomo­
toase şi vesele... 
Numai în casa sërmanuluï zidar, bu­
curia şi veselia aceasta, înzecea dure­
rea nevestei şi a copiilor luî... 
* 
De odată Ion deschise ochii ca deş­
teptat dintr 'un vis greü... Apoi îî în­
chise repede ca apucat de-o crâncenă 
durere... 
întinse apoî mâna încet sub plapomă 
unde simţea durerea... 
Vaî !... piciorul lui drept nu mai era... 
Lacrămi îi p icurară din ochi... 
Ileana zări lacrămile şi ea nebună 
se repezi la densul : 
— Ioane !... Ioane !.. strigă ea... 
Ion deschise ochii... 
— Oh!., dragul meü... zicea Ileana... 
Plângi!. . Plângi... 
Ion, şopti c'o voce slăbită : 
— Plâng de fericire că Dumnezeu 
mi-a păstrat viaţa pentru voi... 
Şi un zîmbet îi lumină chipul... Apoî 
urmă : , 
— Christos mântuitorul în. marea lui 
Dumnezeire a vrut să ne dea pildă, 
prin mine însumi, că din morţi căl­
când pre moarte... 
Şi c'o voce împuternicită, sftrşi: 
— Christos a înviat !... 
Nevasta şi copiii răspunseră într 'un 
glas : ' 
— Adevërat a înviat !.... 
Şi bucuria şi fericirea învie odată cu 
învierea iu i Christos, în casa zidarului 
atât de crîncen şi dureros încercată... 
Nicodem. 
N'a putut muri Trimesul 
Sfânt al Tatălui ceresc. 
N'are moarte, n ' a re moarte, 
Tot ce e Dumnezeesc. 
N'o să moară nici odată 
Dragostea din pieptul meü, 
Că'i de tine inspirată, 
Scump şi gingaş Dumnezeu ! 
Şi când zic c'a ta iubire 
Pentru mine-a încetat, 
E un vis, e o părere , 
Nu se poate's înşelat. 
Tu'mi eşti îngerul pe care 
L'a trimis Tatăl ceresc. 
N 'a re moarte, n 'a re moarte, 
Tot ce e Dumnezeesc. 
Azi e ziua înviere!, 
Vino dragă 'n braţul meti ! 
Dragostea'! nemuritoare, 
Dragostea e Dumnezeu ! 
Roman, Aprilie 1895. GAROL SGROB-
IN NOAPTEA DE PAŞTI 
II ridică pe perinî, îl înveli, se plecă 
asupră'î şi'l întrebă dacă'i e mai bine, 
dacă doarme. Bolnavul mişcă puţin ca­
pul şi nu rëspunse. Ochii luî stăteau 
îndreptaţi ţintă spre tavan. Deveniaü 
sticloşi. 
Cel-l'alt ^îi ridică acum o mână şi 
mâna căzu pe pat ca o bucată de lut. 
II puse mâna la inimă şi nu simţi nici 
o mişcare. 
Se ridică în picioare şi'şi trecu mâi­
nile prin për. 
— E mort!... a murit!... zise densul. 
Era coprins de o uimire ciudată, pe 
care n'o mai avusese nicî-odată. 
— Mort !... Vorbii acum cu el ; spi­
ritul lui era acum aci în toată între­
gimea ; făcea planuri de viitor, de petre­
ceri... îmi spunea să mergem la câmp, 
să ne alungăm prin pădure, să ne o-
dihnim lângă isvor !,.. Şi s'a dus !... 
Stătea ca împietri t ; se uita cu ochii 
zgâiţi la faţa mortului. 
— înţeleg eü bine? Sunt în toate 
minţi le? Nu e vis oa re? Mort!... Ni 
mic!... Aşa dar dupe a tâ tea aspiraţii 
spre cunoştinţi, spre frumos, spre bine, 
să se prefacă d'odată într 'un corp ne­
trebnic, vătămător, care trebue distrus 
îndată sau aruncat în fundul pămân­
tului!... Dupe atâtea lupte şi zbuciu-
mări pentru fericire, acesta să fie re­
zultatul, acesta scopul atins!... Dupe 
ce ne simţim persoane cu voinţă şi stă­
pâni în lume peste lucruri şi vietăţi , 
dupe ce am sondat infinitul cu mintea, 
să nu fim apoî de cât o mână de pă­
mânt c a r e serveşte de lăcaş viermilor, 
o ţer înă mizerabilă purtată de vântur! 
din loc în loc !... Un om ori un gândac 
tot una este !... 
Ah ! dar dacă e să fie aşa, dé ce să 
înţelegem toate astea, de ce să nu fim 
neştiutori ca şi gândacul de ceea ce ne 
aşteaptă ? Ce tortură se poate compara 
cu a omului făcut să ordone şi care 
vede că soarta luî nu se deosibeşte lu­
tru nimic de a unui insect ticălos ? 
Ah ! dar atuncî acela ce a făcut pe 
om înţelegător, cu mintea înaltă şi i-a 
rezervat o aşa ursită, e un duşman al 
lui, care '1 persecută cu neîndurare, 
care 'şi rezbună într 'un chip spăimon-
tător. Ce i-a făcut ?... Asta să fie legea 
naturel, duşmănia, r ăzbunarea? 
Se cutremură din cap în tălpi. 
— Imi e groază de Nimic! 
Imi e nesuferită ideea destrucţiuneî ! 
Am trebuinţă, am nevoie neapărată 
să cred alt-fel !... In cetro să mă întorc ? . . 
Ştiinţa e lumină !... Haha ! ce lumină ! 
întunerec ! afli că eşti egal cu o omidă, 
că nu eştf* nimic ! 
* 
* * 
Prin aerul răcoros al nopţei îi ajun­
seră la urechi sunete argintii de clo­
pote şi curând se văzură luminări a-
prinse şi se auziră cântări de glasuri 
copilăreşti. 
— E noaptea Paştelui ! zise densul. 
Fericiţi cei ce cred în religie ; eî nu 
cunosc resvrătiri le aşa pretinşilor învë-
ţati cari şî-att scos credinţa din inimi 
fără şa aibă a pune ceva în locul ei. 
Da, credeţi toţî ceea ce aţi apucat din 
copilărie, credeţi şi vë rugaţi . Cât pen­
tru mine . . Ba nu, cred şi eu ! urmă 
dânsul într 'un moment de exaltare,— 
tăgăduesc lucrarea rece a minţei care 
e înşelătoare. Instinctul e adevërul şi 
e adevăra tă setea caldă a sufletului 
meü. . Cred că va mal rëmânea ceva 
din no! afară de ţerâna mizerabilă... 
învăţătur i le religiei care stăpânesc lu­
mea de mii de anî şi în care aü crezut 
geniile marî ale omenirei, trebuie să 
fi având în ele ceva adevărat. 
Căzu în genuchi lângă patul mortu­
lui, îşi ascunse faţa în cearşaf şi adu­
când u ş i aminte de rugăciunea ce'i în­
văţase mama sa în copilărie, o rosti 
încet, din inimă, ca odinioară. Atuncî 
ÎÏ veniră lacrimi în ochî şi plânse pe 
cel ce'i părăsise. 
— Sunt nebun, îşi zise densul ridi-
cându-se uşurat, ce lume am cunoscut 
eu unde trăeşte cine-va în veci pentru 
ca să vreau să fie şi aci tot aşa ? 
In t ră o vecină în casă şi zise : 
— Christos a înviat ! 
— Adevă ra t a înviat! rëspunse densul 
ca nici odată. 
N. P . 
ÎNVIEREA aşteptată 
Iată Pastele că vine, învierea aşteptată 
Toată lumea, cu credinţă, se găteşte-a o primi : 
Razele'nviereî sacre iar vor fi, ca altă-dată, 
Salutate cu respectul ce creştinii vor simţi /... 
Doamne'n noaptea de'nviere fă din cer să ple-
(ce-o rază 
De o tainică speranţă pentru toţi câţi s'or ruga, 
Fă în calea lor să bată, fă ca ochiul lor să vază 
Astă rază-atât de scumpă, spre-a putea a te'nălţa! 
Lumea, cu răbdare multă, ar vrea soarta'i 
(preschimbată ! 
Dă'i seninul ce'n viaţă cu viu dor la urmărit !... 
Vie dar dintr'o steluţă, ori şi cât de depărtată, 
Raza dulce de speranţă pentru ceice-ait suferit : 
Să'nvieze şi'n aceia sufletul măcar o clipă, 
Căci ei vii cu simţul numai, trec ca morţii pe 
(pâment : 
Adă, tu, cu învierea, pe-o tainică aripă, 
Viaţă sufletului care şi'Oper dut orî-ce avênt !... 
Tot ce-ar mai putea s' aducă o salvare triumfală 
Lumei care'n suferinţă e pe cale-a perde tot 
Ente numaî o'nălţare, fie ea măcar morală... 
Şi să'şi dea aşa'nălţare s inguri oamenii nu pot 
Cerului îîcer dar astă-zî, cu puternică credinţă, 
Să aducă cu'nvierea unui om—ce azî e sfînt— 
Tot ce poate să'nvieze omul mort în suferinţă ; 
Să cunoaştem că'nvierea a trecut şi pe păment ! 
1895, Martie 28. AL. |. ŞONŢU. 
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PASTELE 
Originea serbareî Pastelor e evree. 
Comunităţile creştino-evreeştî le ser­
bau la al 14-lea Nisan al calindaruluî 
evreu, pe când cele greceşti şi romane 
aü hotărît ca sä serbeze învierea într'o 
duminecă, şl î&.acela^jţimp, sä ţie, şi 
alte zile în аЫпЙгеа 'Suferinţelor lui 
Ieue Christos. , 
Pe la jurttëtatea veacului al 2-lea 
după Christos, s'á început între şefii 
bisericilor creştine o ceartă mare asu­
pra zilei în care trebue sä se serbeze 
Pastele. Conciliul de la Nicea (325) a 
decis sä se serbeze în dumineca aceea, 
care Urmează după prima lună plină 
din primă-vară şi dacă această lună 
plină cade într'o duminecă, atunci sä 
se serbeze în dumineca următoare, prin 
armare n i d o dată înainte de 22 Mar­
tie, nicï după 25 Aprilie. 
Serbarea aceasta a fost socotită de 
vechti creştini ca cea mal potrivită zi 
pentru botezarea, celor cari îmbrăţi­
şează religiunea creştină. In ziua aceea 
eraü reprimiţi In sînul bisericel şi creş­
tinii excluşi pentru pëcate marï. Eî e-
raü numiţi cei căzuţi (lapsi). 
De la începutul creştinismului se ţi­
nea postul pastelor şi se serba cu mare 
bucurie dumineca Floriilor, care în 
multe localităţi era considerată, în a-
cele vremuri, ca întâia zi, de primă­
vară. In veacul al 3-lea Vinerea pati­
milor era numită Pastele suferinţei 
(pascha staurosimon) iar ziua înviere! 
ee numea Pastele Inviereî, (pascha a-
nastasimon). 
Ziua învierii era considerata de creş­
tiniivechi ca prima zi de bucurie märe. 
Creştlniî se întâlneau dis de dimineaţă 
şi strigau veseli : 
— Christos a înviaţ i 
— Adevërat c'a înviat ! 
Obiceiul acesta n'a rëmas de cât în 
biserica ortodoxă. 
• ••ta veacul de mijloc, era un obiceiu 
şi anume Rţsul Pactelor (risus paschalis); 
In ziua învierii preoţii amestecau pre-
dicele lor cu tot felul de istorisiri haz­
lii spre marea veselie a credincioşilor. 
Passah 
Cuvêntul Paşte vine de la vorba evree 
veche Tassah (mal bine zis Pessàh) 
Evreiî maî ziceau acestei sërbatorï şi 
Chag happ, essach, adică serbătoarea 
mântuirii ; îl maî ziceau şi Chag Ham-
mazzoth, adică serbătoarea, paîneî he-
dospite. Ea se ţinea în amintirea scă­
pării din robia egipteană şi a mântuirii 
primilor copil născuţi. 
Originea pascal, nedospite şi nesărate, 
pe care o mănâncă evreii, la sărbătorile 
pastelor, datează tot din timpul scăpării 
lor din Egipt. Fiind nevoiţi sä plece 
repede, femeile n'aü ma! avut vreme 
să coacă aluatul pregătit pentru pâine 
ci l'aü luat aşa nedospit, pe drum. In 
amintirea aceste! întâmplări se mănâncă 
pască. 
C R O N I C A 
Ca la Paşte 
Paşte !.. Paşte !.. Şi iar Paşte ! 
A sosit şi mâine, poc ! 
Vë izbeşte drept în pungă, 
Taman, na !.. la ţoropoc !.. 
Cura s'o lumina de ziuă, 
Tot pistoale o s'auzî ; 
Şi voios că eştî la Paşte, 
Gâtu'ntr'una o să'l uzî. 
O să staî apoi la masă 
Cum la Paşte e lăsat, 
ŞI-o sä zicî, ciocnind ia ouë, 
Un : Christos a înviat /.. 
Ş'apoî ţin'te falcî şi burtă 
Că vë vîra'n miï de draci, 
înghiţind pe întrecute 
Ouë, miel şi cozonaci !.. 
Şi te ţine damigeana 
Cât ţi-e sînul de rotund, 
Că mereü-mereti la Paşte 
0 sa'ţî sufle lumea'n, fund... 
Ş'apoî ţine-te la cânturi 
Şi la jocuri pe creştini! 
Sä te miri ca d'altă aia, 
Ba de frică să te'nchinî... 
Ş'apoî de-oî pleca d'acasă, 
La plimbare sä te ducî, 
0 sä vezî minunăţie 
Ca să faci mereu la crucî ! 
Lume multă'mpestriţată 
Şi la droaie de copiî, 
Ciocnind ouë, fäcend pozne 
Şi o mulţime de drăcii !.. 
La dulapuri gălăgie, 
Chef la toartă la Bordel, 
Ţipete la panorame, 
Urlete la căluşel... 
Şi perechi înamorate * 
La plimbare 'n Cişmegiu ; 
Pe la cärciume, peruială 
Şi trînteală, val şi chiu !.'.-
Şi 'n tot locul, la flaşnete, 
Lăutari tragend de foc, 
Şi la oameni ciocnind ouë 
Şi pahare, cu noroc... 
Că aşa la sfîntul Paşte 
E din moşl-strămoşl lăsat, 
Să petreci, serbând într'una, 
Pe Christos ce-a înviat. 
Nicodem. 
CARTE A_VLETE1 
Christos zis-a pe cruce rëstignit, pe 
când cu fiere şi oţet era adăpat şi cu 
suliţa înţepat: «Iartă-le, Doamne, că 
nu ştiu ce fac !».— Cuvintele mântuito­
rului fie-vö voue pildă : «Iertaţî duş­
manilor voştri că eî, sërmaniï, greşiţi 
sunt şi nu ştiu ce fac !» 
# * 
Christos zis-a apostolilor, arătând u-le 
pâinea şi vinul : «Luaţi, mâncaţi, acesta 
e trupui meu (pâinea), luaţî şi beţî, a-
cesta e sângele meü (vinul), cari se vor 
jertfi pentru voî !» — Fie-vë pildă voue : 
«Daţî din prisosul vostru sëraeilor, ca 
rugăciunile lor, ertare pëcatelor voas­
tre sä vë aducă!» : 
Cugetătorul. 
Viaţa la mahala 
PAŞTBLB Ш CALAPOD 
Iacă'! anu cum e azi...^Nevasta Iul 
Calapod i-a dat lui bärbatu-seü zece lei 
şi 'l-a z is: 
-, Na, Coetache, zece lei şi ia ce 
trebue de Paştî... 
Şi nea. Costaché a încasat leuţil. şi-a 
tfirg sä tîrguiască... 
Da până când o tîrgui, ce bruma o 
itîrgûL sä le facem cunoştinţa, cu pir-
mteia d-voastră şi voia mea... 
.' .Uite, nea Costache e cârpaciu de 
mâna 'ntêï... Ce folos însă că carpă-
ceatlîcul nu 'î aduce marea cu sarea... 
Uite-aşa numa d'un ciocan de rachiu... 
Da ce să '1 faci, omu 'î mulţumit şi 
zice: «Dacă nu cură; pică. Slavă Dom­
nului şi de asta! Şi iac'aşa!» 
Şi tot aşa zic şi eü !.. 
Lu nea Costache îl mal zice însă şi 
Calapod... Şi ştiţi de ce ?.. Pen'că nea 
Costache e calapod de sâmbătă seara 
şi până luni seara... 0 ţine într'una 
până când se sfîrşeşte tot din pungă, 
ba încă, să'mî fie cu ertare, bea şi'n 
dator, c'aşa se face când ţl-e sete şi 
denki nu mal sunt în pungă. 
Nevasta Iul, jupâneasa Leanca, o fe-
mee care crede bărbatului, la început 
s'a luat de gânduri, dar la orma-ormeî 
şi a zis : 
— Săracu !... Sunt belea pe capul 
Iul... Ia să'l ajut şi eü puţin... 
Şi ca să'l ajute s'a băgat la stăpân, 
jupâneasa în casă... 
Şi din leafa el, acuma e anul, i-a dat 
luî nea Costache cel zece leî, zicêndu-ï : 
— Na, Costache, du-te'n tîrg şi ia 
de Paşte !... 
Păi, cum dracu să nu se ducă !... S'a. 
tot dus, da numa că n'a ajuns... Cum 
trebuia şi un' trebuia... 
Pricinaua?... 
Pretinii... Uite eştia îmi mănâncă şi 
mie capul... 
Şi tot pretinii a mâncat şi lu nea 
Costache, adică î-a beut paralele, da 
nu toate, numa cât trebuia... 
Ici un rînd, colea altul, până ce nea 
Costache ajunse calapod, cum şi tre­
buia să fie... 
Ş'atuncî Iul nea Costache îî peri ori 
ce poftă de tîrguiala şi numa un gând 
îî zîmbi în abureala care Tcoprinsese... 
— Privighetoarea !... zicea'mnealuî... 
Să mi-o iaü... 
Şi, numërând baniî în podu palmei, 
găsi că mal avea vre-o şase. 
— Taman cât trebuie ! zicea'mnealul. 
Şi, cântând din toate băeriie inimel pe 
aria: Deşteaptă te române'. 
Acum ort nicï odată 
Să'mî cânte : «Foae lată !» 
Сй ѳ privighetoare 
Ce ştie ca să zboare ! 
nea Costache se îndreptă spre târg, um­
blând pe doue poteci, ca sä târguiască 
ce trebuia de Paştî... 
* * 
Seara nevastä-sa îl aştepta cu nerăb­
dare acasă.». Dar nea Costache nu se 
maî întorcea... 
Jupâneasa Leanca bănui ceva că, 
stând în pragul portei şi uitându-se în 
calea 'mnealuî, zicea dând din cap : 
— Să ştii că, afurisitul, iar mî-a fä-
cut'o... 
Taman întru târziu'n iacă şi pe nea 
Costaehe că se iveşte, când încoa şi 
când în colo, ca omul tras lâ măsea... 
Şi cântând de mama focului : 
Acum ort nicï odată 
Să'mî cânte: «Foaie lată!» 
Că e privighetoare 
Ce ştie ca sä zboare !... 
— Ce ţi-am spus eu !... zise jupâneasa 
Leanca ieşindu-î înainte... 
— Bonsar, suflete !.. îî zise nea Costa­
che luând'o de gât şi vrênd s'o pupe... 
— Ho !... ho !... dă-te la o parte, că 
më umpli de bale !... zise ţaca Leanca 
desfăcendu-se din mâna luî... 
Şi, pe urmă, necăjită : 
— Iar aï a venit dîrj... Ştiam eu... 
Cine dracu m'a pus sa'ţl dau parale... 
Sunt sigură că n'al tîrguit nimic... 
— Ba, da !... zise nea Costache cli­
pind din ochi... 
— Al luat miel, mizeluri, cozonaci?.. 
— Ceva mal bun!... 
—- Unde sunt?... Le-al lăsat la câr­
ciumă... 
— Bâ de loc. . Uite !... 
Şi nea, Costache, scoţend mâna din 
buzunakr^^Bfiţtă jupânesel Leanca o pă-
sericä zbîrBta şi sfioasă... 
Ce e asta ?.. răcni ţaca Leanca 
furioasă. 
—; Asta !.. zise! mirat nea Costache... 
Ce nu ştiî?... É privighetoare !.. Ştii 
ca'ţî spuneam eü eä am sä iaü o pri-
vighetójtj^.í JSi asta are, flu, fiu !... are 
sä cftnté^pWT... . 'Am auzit'o eü... 
Jupâneasa Leanca se făcu foc... Ocä 
rile începură sä plouă şi mi se pare şi 
câţî-va ghionti... Dar nea Costache, 
zicea: 
— Dar nu Щ proastă, fa!.. Ce te su­
peri... Are să cânte... Zëu, are sä cânte 
şi p'ormä n'o ea'ţî para rëu de loc... 
Maî scoate la cap eir beţivul, dacă 
poţî ! Ceèa ce vëzu şi jupâneasa Leanca, 
care alergă încoa şi încolo sä încăi-
bare ceva banï cu împrumut, ca sä 
treacă Pastele ca tot creştinul... 
* 
Cât ţinu sfintele Paşte, nea Costache 
nu eşi din casă spre marele necaz al 
jumetăţel d'nealul care atâtea zile avea 
şi d'mneael pe an ca să petreacă... 
Toată ziua nea Costache freca o hâr­
tie de macatul patului,—imitând fîşiitul 
frunzelor,—şifluera într'una ca să cânte 
privighetoarea... 
Dar privighetoarea, pace !... Nu sco 
tea nici grai !... 
— M'a păcălit !... strigă în cele din 
urmă, a treia zi, nea Costache... Da 
lasă că'l regulez eü mâine... 
Şi a doua zi fu drept în tîrg la pä­
serar... 
Dar esta făcu pe nis-naiu, tăgăduiud 
că nea Costache a luat privighetoarea 
de la el... 
Că, tura-vura, se învoiră la urmă, 
ca nea Costache să'l maî dea patru lei 
şi privighetoarea ca să'l dea una bună 
care să'l cânte... 
De unde—de unde, nea Costache făcu 
de parale şi se întoarse biruitor acasă. 
Avea şi dreptate !... Cânta, Doamne 
sa'ţl ia oful şi bucuria 'mnealuî era 
mare... Juca tontoroiul nu altceva şi 
striga : 
— Mal zi, fata tatii, maî zi!... 
Şi privighetoarea cânta sä se înebu-
nească.. Numa ţaca Leanca crăpa de 
necaz. 
Insă, a doua zi, dând să cureţe colivia 
în curte, privighetoarea, ţîşt! pe uscioară 
din colivie, printre degetele luî nea 
Costache' şi â'aci într'un pom de unde 
începu sä cânte. 
Nea Costache după ea... Dar ea zbură 
maî departe tot cântând pe când nea 
Costache spuma de necaz... 
Şi când se'ntoarse acasă, după o a-
lergătură de o zi, nevasfcă-sa ca să'şî 
rëzbune pe 'mnealuî, îl primi de pe 
prag rîzênd şi cântând : 
Acum ort nicï odată 
Să'mî cânte ; «Foaie lată !> 
Că e privighetoare 
Ce ştie ca sä zboare... 
Ce-a urmat între soţî, nu ştiu, că bur-
duşala a fost pe înfundate ! 
SFAT DE PAŞTI 
Unuî om, bëtrân ca roine, 
Oţelit şi încercat, 
Daţ i i voe ca de Paşte, 
Să vë dea la toţî un sfat: 
Ouë roşiî ciocniţi multe, 
Dar prea multe nu mâncaţi; 
Beţi şi vin, beţî chiar cât şapte 
- Dar, pe urmă, nu jucaţi... 
Căcî mâncarea, bëutura 
Prea-prea-prea ş'apoî şi joc 
Vë aduce pe spinare 
Boală, sărăcie, foc !... 
Ascultaţi dar de la moşu 
Şi pe alţii înveţaţî: 
La mâncare, bëutura, 
Fïtï cu toţii cumpetaţl !... 
Unchiaşul sfătos. 
NOTA SATIRICA 
Stăpînul.— Ascultă Ioane! M'am ho 
tarît sä te daü afară din slujbă ! 
Servitorul.—V&Í, de mine ! Ce-am fă­
cut? Cred că v'am slujit cu credinţă 
şi tocmai acum de Paştî aă më lăsaţi 
pe drumuri. 
Stăpînul. — Sä ştiî însă că te congé­
diez numi'-î pe 3 iile ca să nu maî al 
ocazie să 'ml beî vinul în sërbatorï, 
cum aï făcut acum e anul! 
H Jk. z 
La Paştî: 
Soţia. — Ia spune 'mî. dragă Nicule, 
dacă aï învia ca Christos dupe moarte, 
aï avea piäcere sä më vezi ? 
Soţul. — Să 'ţî spun drept, dragă ne 
vastă, dacă aş muri o dată, aş dor" 
Cel puţin, sä trăesc îh tihnă. 
Ilustraţiile noastre 
Christos a înviat 
Tabloul de pe pag. I a numëruluï 
nostru de azî reprezintă învierea luî 
Isus Christos. De-adreapta mântuitorului 
se află un înger, care a rësturnat piatra 
de pe sfântul mormênt. îngerul ţine 
în mână o ramură de oliv, simbolul paciî. 
Isus ţine într'o mână sfânta cruce, 
simbolul suferinţelor luî pentru binele 
şi fericirea omenireî întregî. 
Jos, la picioarele luî Isus, stauînge-
nuchiaţî bëtrânï şi tineri : bărbaţi, femeî 
şi copil cari prea*măresc învierea luî 
Isus Christos. 
In partea stângă a tablouluî, se află 
o schiţă reprezentând naşterea mântu­
itorului, iar cea din dreapta reprezintă 
pe Isus Christos rëstignit pe cruce. 
Isus Christos ş i copii i 
într'o zi Isus Christos, obosind de 
umblet mult şi de predici numeroase, 
ţinute mulţime! imense care '1! urma 
pretutindeni, s'a aşezat sub ramurile 
unor copaci mari şi a adormit. Mal 
multe femei aü venit cu copiii lor la 
Isus ca să '1 bine-cuvinteze. 
Apostolii n'aü voit să lase pe femeî 
să se apropie spunêndu-le că Isus e 
obosit. Mântuitorul s'a sculat atuncî în 
sus şi a zis apostolilor : 
«Lăsaţî copiii să vie la mine, căcî u-
nora ca acestora este împerăţia ceru­
rilor». 
Dupe aceea a bine-cuvêntat pe toţî 
copiii şi pe mamele lor. 
Tabloul de pe pag. 4—5 reprezintă 
această frumoasă scenă biblică. 
J S I T S C I I I M S T O S II C O P I I . — (Vezî explicaţia). 
L a s e c ţ i e 
OUËLE ROŞII 
Ti L.Ti !...Ca la Marcu nicăerî nu'ï!... 
Dulap, căluşel, iarbă verde şi vin de 
merge ca untu-de-lemn pe gît... 
Aci vine lumea din şeapte mahalale 
să petreacă... Bammele, flăcăi d'aï noş­
tri şi famdfà întregi s e , răsfaţă prin 
grădină... 
Unii se dau în dulap, alţii în călu 
şei... Unii 'şi ciupesc curte tratarisân-
du-se cu floricele, cu mizilic saü cu 
seminţe de dovleac, alţii mănâncă mielu 
la tavă pe iarbă verde şi zvîntă vinul 
luî nea Marcu care curge chilie peste 
chilie... 
Şi lăutarii, ici şi colo, t rag de mama 
focului şi din arcuş şi din gură... Şi 
clarinetul de la căluşei ţipă, şi toba 
mare de la dulap bubue şi glasul ră­
guşit al celui de la dulap s'aude mereu : 
— Loc slobod la dulap !.. Loc slobod ! 
E o învălmăşeală de nespus, un zgo­
mot asurzitor, care te ameţeşte, dar 
care totuşt te ţine locului fără să vrei... 
Aşa a fost acum un an, aşa o să fie ' 
şi mâine, pentru că lumea se schimbă, 
dar obiceiurile, ba... 
Dar, uite, că de-odată, colo la masă, 
nea Petru şi nea Pavel, pretinï buni de 
alt-fel, s 'aü înhăţat de per şi se dau tava 
să zici ce'i aia... 
Femeile ţipă, lăutarii tac, dulapul şi 
căluşeii se opresc şi toată lumea a-
leargă curioasă ca la comedie... 
Câţi-va së încearcă s ă ' i despartă... 
Să desparţi pe dracul !.. Cei doui pre­
tinï se trîntesc ca câinii, înverşunaţi 
rëu de vinul luî, nea Marcu... 
Zgomotul e grozav... Forţia poblică e 
la faţa locului... Şi cei doui pretinï cu 
hainele rupte şi căpăţânele sparte sunt 
duşi la secţia respectivă unde se des­
luşeşte toată dandanaua.. . 
Nea Pe t ru d'abea resufiă, b a l 'a mai 
apucat şi un afurisit de sughiţ, da d e 
înjurat nu se lasă... 
Nea Pavel gâfâie şi balamalele abia 
îl mai ţin, dar tot dă şi el cu gura ! . . 
Şi lumea dupé ei g rămadă să vază 
ce-o să iasă din toată tevatura asta.... 
— Et, lasă nea Pavlache, zicea nea 
Pet ru scrîşnind din dinţî ca să 'şi o-
prească sughiţul, aï să mi-o plăteşti tu 
mie asta... 
— Tot el de vină şi tot el al dracu­
lui, răgeşte nea Pavel... 
— Dar ce e ? ce s'a întâmplat ? zice 
domnu comisar în faţa căruia se află 
acum cei ăoîpretiriî şi lumea curioasă... 
Petru, sughiţând. — A....furisitul de 
Pavel... 
Pavel.—Indrăcitul de Petru... 
Comisarul.-—Nu vë mai cinstiţi acum, 
că vëz eü că v'aţi cinstit destuL.. 
Petru, sughiţând.—Adevërat e c ă a m 
făcut'o cam de oaie... E tare al dracului 
vinul lui nea Marcus. 
Pavel.—Şi te face nebun... 
Petru, furios—Taci, parşivule... 
Pavel, dând să se repează la el.— 
Inghite-ţi vorba că te-am topit... 
Dar când să dea cade în braţele unei 
cumetre grase care căsca gura la eî... 
Aceasta ţipând dă peste un cumëtru 
care sta la spatele e), cumëtru la rêndu-ï 
izbeşte pe altul ş'aşa mai încolo.. 
Ţipetele, înjurăturile şi hazul ѳ 
mare... 
Comisarul.—Cu violenţă nu mai sfîr 
şim nicî odată... Spuneţi cum stă chestia.. 
Pavel.—Sä vorbesc eü... 
Comisarul.—De ce ?.. 
p a v e l . _ Pen'că, (arătend pe Pet ru 
care taman sughiţa) nu vezî că l'a 
luat dracu de beţie... 
Pëtru.—Nu e ade... 
Dar sughiţul îi tae ş'aci vorba. 
Comisarul, lui Pavel.—Bine, vorbeşte 
d-ta... 
Pavel.—Uite cum stă pricinaua... Eü 
cu cumëtru, dupe masă, ne-am zis : 
«— Hai să dăm o rai tă pe la nea 
Marcu să vedem ce e p 'acolo !» —Zis şi 
fost... Aci nea Pëtru dete o oală... Eü 
dădui alta..- Şi tot aşa, până când ce-
rurăm un mizilic... Nea Marcu ne-aduse 
ouë roşii... Atunci nea Pëtru zise : «Më 
prinz cu tine p 'un chiloman că eu îţi 
sparg cu oul meü, zece ouë !» — «Aşi!» zic 
eü neîncrezëtor. «Te jprinzi?» îmî zice 
el,— «Më prinz», zic eu !... Iau un ou, ia 
şi el un oü şi ciocnim... Şi mi-a spart, 
nu zece, douăzeci. . . Atunci am intrat 
la bănuială, pentru că jura tu l rîdea... 
«E o şmecherie la mijloc !» îmi zic eü... 
Şi îi zic : «Ia dă oul să ' l vëz, më nea 
Petre!»El:«Ba!» Atunci eü îi z i c : «Eşti 
un şarlatan !...» Nici n 'apucai să sfîrşesc 
vorba şi îmi şi trînti una cu oti în 
cap, de'mi ieşi un cucui de şapte coţi. 
Şi oul tot nu s'a spart... 
Comisarul.—Cum nu s'a spart ! 
Pëtru, sughiţend.—Se'nţelege, dacă 
era de lemn... Cum să se spargă. (Rî-
zênd). Ştiam eu ce ştiam că alt-fel nu 
më prindeam... L'am scos de sub mâ­
necă... 
Hazul e nespus. 
Pavel, urmând.—Atunci eü n'am inaî 
văzut ochilor şi l 'am cârpit... El m'a 
cârpit şi iac'aşa !... .. 
Petru, sughiţând.—Şi iac'aşa. 
Pavel.—Şi dam în el cu a tâ t mai 
multă sete cu cât aseară l 'am pfins. 
Pëtru, căscând gura şi ochii mari la 
el.—M'aî prins... 
Pavel. — Da, spărgător de case ce 
eşti... Dihanie spurcată... Te am prins 
sărutându-mi nevasta... 
Petru, desnädäjduit.—Eü ? Ce a i î ne -
bunit... 
Pavel.—Ba de loc... (Rîzênd,).— Uite 
că ţi-a t recut sughiţul... 
Pëtru, rîzênd.—Uite-aşa e... 
Şi toată lumea rîde şi lucrurile fiind 
împăcate se întorc cu toţii la nea Mar­
cu ca să petreacă mai departe.. . 
Pe drum însă Pavel, zice lui nea 
Pët ru : 
— Vezi, mă, cumetre, să nu iei glu­
ma d'adineaori în serios şi să'mi pupi 
nevasta... 
— De ! răspunse nea Pet ru glumind, 
nu më prind cu dracul... Noroc că sunt 
bătrân... 
Şi amândoi cumetrii rîşeră de glumă, 
şi cheful se urmă ca la Paşte. 
Miticuţă. 
U N P R O V E R B 
Odată pe an e Pastele. 
Era odată un om sërac lipit pămân­
tului. Omul ăsta avea 7 copit şi o ne­
vastă arţăgoasă, cicălitoare de te îm­
bătrânea înainte de vreme. 
Bietul om muncia din răsputeri de 
dimineaţa până seara ca să 'şi agoni­
sească pâinea de toate zilele pentru el, 
pentru nevasta şi copiii. Şi câştiga pu 
ţin de tot în cât de multe orî se scu­
lau cu toţiî flămânzi de la masă, toc­
mai când aveau maî mare poftă de 
mâncare. Omul îşî făcea cruce, ca creş­
tinul şi z icea: 
— Slavă ţie doamne şi pentru atâta! 
Nevasta lui striga numai de cât : 
— Ce slavă ţie doamne ! ia fi mai 
isteţ. Munceşte mâi mult şi o să avem 
şi noi demâm-are barem. Crezi tu că 
maî merge aşa.? 
Iar copiii plţngeau şi ziceau că li-e 
foame. Omul îi liniştea zicêndu le : 
— Lasă tată, că am să vă aduc eü 
într 'o zi cozonaci, friptură şi jucării . 
— Ne aduci t a t ă? strigau atunci co­
piii în cor. 
— Ba bine că nu ! răspundea omul 
cu ochii plini de lacrimi. 
Copiii se linişteau şi gândul că o să 
capete jucării şi cozonacî le tăia foa­
mea şi èï se simţeaif sătui ca nişte 
băeţi de boer mare. 
* 
* * 
Era în seara Vinerii mari . Omul şe 
dea în coliba luî sărăcăcioasă. Se în­
serase. Copiii luî după ce aü mâncat 
câte o bucăţică de pâne uscată, muiată 
în apă, s'aü culcat clae peste grămada 
pe un pat larg de scânduri peste care 
tatăl lor întinsese o rogojină veche. 
Omul şi nevastä-sa s'aü aşezat lângă 
vatră. Nici unul nu îndrăznea să res-
tească o vorbă. Amêndouï se gândiau 
la sărăcia cumplită care 'i chinuia a-
marnic, la ziua de Paşti când tot creş­
tinul e vesel şi se simte fericit. Sufle­
tul lor era plin de amărăciune. 
Pe vatră era jeratic. Vreascurile ar-
seseră şi o cenuşe se întinsese ca o 
pânză diafană peste cărbuni. 
Din sat se auziatt sunetele clopotelor 
de la biserică. Seara era liniştită şi 
aerul pr imăvărat ic . 
Sunetul clopotelor era jalnic şi duios. 
Vëzduhul părea scăldat într'o mare de 
lumină. Stelele scăpărau pe bolta ce­
rească. 
Femeea se uită pe geamul colibeî. 
Ea vëzu în depărtare şirurî şiruri de 
lumini. Erau flăcările lumânărilor a-
prinse cu cari mergeau credincioşii la 
biserică. 
— Doamne, doamne, zise femeea în-
torcêndu-se lângă bărbatul ei, ce sără­
cie e pe capul nostru. Toţi aü de Paşti 
un gologan, doi, numai noi n 'avem o 
para chioară. 
— Lasă că bun e D-zeü — răspunse 
scurt, omul. 
— Eü — zise femeea — dacă ne-ar 
trimite D-zeu un înger să întrebe ce 
nevoi avem, aş cere puţin lucru. 
— Ce-aï cere ? întrebă bărbatul. 
— Bani ! 
' — Ei, bravo, răspunse omul rîzênd. 
In acel moment se auzi un zgomot 
mare pe coş. Cei. doui oameni tresăriră. 
Când să 'şi vie ei în fire se pomenesc 
în faţa lor eu un înger. îngerul le zise : 
— Dumnezeu, ştiind că sunteţi oa­
meni săraci m ' a trimis să vă spun că 
puteţi să cereţi trei lucruri, dar numai 
trei . In sfîrşit să vë spuneţi t re i do­
rinţe şi vi se vor împlini. 
îngerul dispăru apoi pe coş. 
Omul îşi făcu cruce, apoi îşi frecă 
mâinile de bucurie. El se gândea la 
bani. Asta era după ideea lui întâia 
cerere, pe care trebuia s'o facă lui d-zeu. 
Femeea care în intervalul acesta se 
uita ţintă la spuza focului, uită pentru 
un moment de înger şi de făgăduinţe 
şi-şi aduse aminte că n'a mâncat de 2 
zile. Ea zise repede : 
— Vezi, bărbate, ce bine ar fi să 
avem un cârnat lung de tot să-1 frigem 
de paşti să ne saturăm noî şi copii 
noştri. 
Abia rosti vorbele acestea şi de pe 
coş se rostogoli un cârnat lung de 5 
coţi. 
Aceasta a fost împlinirea primei do­
rinţe rostite, după-cum spusese îngerul 
Omul, care se gândea să ceară bani 
şi alte lucruri cari să '1 facă fericit pe 
el şi pe ai lui pentru tot-d'a-una, se 
sculă furios de pe scaun şi striga : 
— Bine scorpie de femee ce eşti... 
fleacuri de-astea cerï tu de la D-zeu ? 
Fiţi ar cârnatul de nas să ' ţi fie ! 
Fără să vrea, el exprimase o dorinţă. 
Era a doua. 
Imediat ce rosti blestemul un capăt 
al cârnatului se lipi de nasul femeei. 
Acum ce era de făcut? 
Nu mai aveau dreptul să'şi exprime 
decât o singură dorinţă. 
Omul se uită la nevastä-sa. Aceasta 
avea un nas lung de 5 coţi. Ea începu 
să plângă amar de necaz şi de ruşine. 
Ea stărui atât de mult pè Î ângăbăr 
bat în cât el se rugă lui D-zeu s ă i 
împlinească şi a treia dorinţă, adică să 
ia cârnatul de pe nasul nevestii sale. 
Dorinţa i s'a împlinit. 
Ast-fel a rămas bietul om tot sărac 
ca mai înainte, din pricina greşelii ne 
vestii sale... 
Sora Durum 
LUCRURI DIN TOATA LUMFA 
t î n obiee iü o r i g i n a l de Paş te .—De 
curênd, o tenără femee, rusoaica, care se 
măritase în cursul anului acesta şi fă­
cea călătoria de nuntă în Suedia, ne-
plăcendu-î rochia pe care i-o făcuse o 
croitoreasă, de Paştî, a desfăcut câte­
va cusături spre a le coase ea din noü. 
Ea a rămas înmărmurită, găsind în 
cusături o adeverată colecţie de peri. 
Toate colorile se aflau adunate : blond, 
brun, negru şi chiar roşu. 
Tênëra soţie căută cheia acestui mis­
ter, şi întrebând pe croitoreasa o şi află. 
Când într 'un atelier din Suedia, se 
face o rochie pentru o femee care s'a 
măritat cu cel mult 3 luni înainte de 
Paştî, atunci toate fetele din acea lo­
calitate aleargă la croitoreasă şi o roagă 
cu multă insistenţă, ba unele chiar 
plătesc, ca să pună în cusăturile ro­
chiei câte-va fire din perul ei. 
Ele cred cu aceasta că până la Pas­
tele viiter vor găsi la sigur un bărbat . 
Această credinţă este o credinţă aşa 
de înrădăcinată la suedeze în cât le 
vezi la Paşti umblând din croitorie în 
croitorie şi întrebând dacă n'aü în lu­
cru o rochie a vre-uneî femei măritate 
de curênd. 
Acum, d-şoarelor, n 'avem alt sfat 
mai bun de sărbătorile lnvierei lui Crin-
ton, să vë dăm, de cât ca să imitaţi pe 
suedeze ! 
O 
Un filantrop c iuda t .— Acum o sëp 
tămână un afiş lipit pe străzile Berli­
nului era conceput în termenii urmă­
tori : 
«Toţî berlineziï cari se află îns t r îm-
torare şi vor să fie ajutaţi de sfintele 
serbători ale Paşteluî, n'aü de cât să 
tr imeaţă într'o scrisoare pe adresa : 
X. W. postr'estant-Berlin, toate informa­
ţiile lor trecute şi actuale. Să nu creadă 
nimeni că va putea reuşi prin înşe­
lăciune» . 
Acest afiş a făcut mare haz, căci toţi 
credeau că ѳ opera unui farsor şi că 
nu trebue să pue nici un preţ pe el. 
Totuşi s'aü găsit câţi-va cari să tri­
meaţă scrisori cerênd ajutor de la ciu­
datul filantrop. 
Şi aceştia nu s 'aü păcălit, căci cele 
ce spunea afişul e raü foarte adevăra te 
şi un anume Henek, cerşetor şi avênd 
o familie foarte grqa, trimiţând o scri­
soare a primit Vinerea t recuta ca răs­
puns printr 'un mandat postai suma de 
lei 300. 
Până acuma nu s 'a aflat de cât nu­
mele acestui om miluit de ciudatul fi­
lantrop, dar probabil că mai sunt şi alţii. 
J O C U R I 
Ş A R A D A • 
de d-şoara Christina Christodorescu (loco) 
Intêia parte căutată, 
D'andoasele de e citită, 
La ţară veşnic e găsită, 
Şi prin grădină mai des s'arată. 
In cărţi, mă cată partea-a doua 
Dar în gramatici mai cu seamă ; 
I a r totul nu ştiu cum se chiamă, 
Dar bună e, la Paşti, ca roua. 
Orî-ce persoană care ne va trimite deslegarea ' 
exactă a acestei şarade cel mult până la 5 
Aprilie c , va participa la câştigarea prin tra­
gere la sorţ a unuî frumos roman de un volum. 
Constatând că multe persoane ne trimit des-
legări la ghicitorile noastre fără să citească mă­
car ziarul, ci numai din simple auzite, am ho­
tar U d'aci înainte a nu mai publica numele de 
catul acelor dezlegători cari ne vor trimite, d'îm 
preună cu deslegarea, şi cuponul tăiat din .josul 
coloanei a 4-a. 
Deslegarea şaradei din «Universul Li 
terar» No. 12 este : 
C A T A H A C T 
Aü deslegat : 
Bucureşti : D-şoarele Mathilda Triandafîl, So­
fia Zoll. Iosefina Eretescu, Ghizela S. Cohen ; 
D-niï Tunase I Predescu, Constantin Ştefăne-
Scu, Paul St. Ionescu, Costică I. Mandea, Geor-
gică T. Ionescu, Hie I. Sinaer. • 
Buzöü : D-niï George A. Fronescu, lancu 
Constantinescu. 
Brăila: D-na Constanţa A. Bălănescu ; D-şoara 
Elena D. Untaru ; D-nu Tache Grigoriu. 
Bêrlad : D-nu A. Axelrad. 
Botoşani : D-nu Avram B. Lazarovicî. 
C.-Lung: D-nu Al. Th. Dimache. 
Focşani : D-nu Periçli H. Macri. 
|v\GaIaţt : D-şoarele Elena M. Gliehy, Raşela 
Hirsch ; D-na Eva Hochmann ; D-niï Alexan­
dru C. Grigoriu, Ion Rădulescu, Constantin N. 
Ţărcuş, Mendel Marcovicï, Teodor Cromberg, 
I. Cucovscky, Lambru I. Mihăilescu, Crum M. 
Schoppoff, Athanase M. Gliehy, Isidor Anoni-
mescu, Ghiţă Iosipescu, Victor A. Cosachevicî, 
Ion C. Grigoriu, David BercovicT, Kalling M. 
Kern, Paul C. Eşanu, Boris M. Scoppoff, Cor­
neille P. Ionescu, Antonescu Adam, Zaharia 
Thooharie. 
Roman : D-nele Tica Constantinescu, Dom-
nica Bucinscki. 
Huşi : D-nu V. Ionescu. 
Premiul a fost câştigat prin tragere la sorţî 
de d-şoara Sofia Zoli din Capitală. 
MARE DEPOZIT DE 
P Ă L Ă R I I 
P e n t r u B ă r b a ţ i ş l C o p i i 
de Ia 1.90 panii la 5.50 bucata 
La administraţia ziarului «Universul» strada 
Brezoianu No. 11, a sosit un transport de pă­
lării, fason ultima modă, care se vinde cu ur­
mătoarele preţuri : 
Pălării mol pentru vară . . . Leî 1.90 
» » ultima modă p. copil. » 2.50 
» » » » » bărbaţi » 3.50 
Pălării moï extra-fine pentru bărbaţi, dife­
rite colori, Lei 4.50 bucata. 
Pălării tari ultima modă p. bărbaţi. Lei 3.90 
Pălării roşii, verzi şi albastre pentru copil, 
numaî lei 1.95 bucata. 
Pălăriile sunt de culoare neagră, maron, gri , 
beige şi tabac. 
Nici cu 40 la sută mal scump nu se pot găsi 
asemenea pălării în toată ţara. 
Vindem eftin ca să aducem serviciu publi­
cului nostru cititor. 
SEMINŢE de FLORI 
Cutii cu 25 feluri de deosebite seminţe de 
flori, prima calitate, cu preţul de lei 4 cutia. 
Fie-care pachet are o ilustraţie colorată, indi­
când felul florilor. La loc deschis semănătu­
rile florilor se fac pe la 20 Aprilie şi în sere 
chiar de acum. 
De vênzare la administraţia ziarului UNI­
VERSUL s t r a d a B r e z ^ m n i i ^ N o ^ 
SEMINŢE de ZARZAVATURI 
Cutii cu 15 feluri de seminţe de zarzavaturi, 
prima calitate, asortate ast fel de a obţine 
zarzavaturi pentru tot anul şi destul pentru o 
familie de 4 sau 5 persoane, lei 3.50. 
De vênzare la administraţia ziarului «Uni 
versul» strada Brezoianu No. 11, Bucureşti. 
Universul Li terar No. 14. Lunî 3 (15) Aprilie 1895. 
Castelul Fermecat 
ROMAN DE PIERRE SALES 
PARTEA A TREIA 
VII 
Agravarea greşelilor 
Arnold, aşa de fanfaron, afară din 
casă, era foarte ascultător în faţa ne­
vestei sale. 
Nici de cum Joe nu şî-ar fi închipuit 
că Betsy avea trebuinţă pentru ea în 
să'şî de acea neatârnare pe care i-o 
dedea luî cu a tâ ta dărnicie şi lumea 
de obiceiu foarte pătrunzetoare, era tot 
aşa oarbă ca şi densul asupra nouilor 
elemente ce se infiltraseră în viaţa la-
dyî Fergusson. 
Nimeni din societatea pariziană nu 
se mirase când baronul de Kermeric, 
ascultând în sfîrşit de sfaturile socru­
lui sëu, ale mamei sale, de înveţăturile 
cumnaţilor sëï, se învoise să se întoarcă 
la Paris spre a locui cât-va timp. 
Densul venia cu reputaţia unuî om 
crud isbit de soartă, foarte bun, vred­
nic de toate simpatiile, de toate mân­
gâierile. 
D'abia câţî-va membri de la cerc ca-
re'şî amintiau că' l vezuseră ştrengărind 
cu Arnold, îndrăzniau să pretindă că 
nu preţuia maî mult ca ceî-l'alţî băr-
baţî. Insă ce puteau aceştia contra ma-
reî majorităţi. 
Baronul Raymond de Kermeric era 
un om de neatacat şi multe femeî îl 
dădură ca exemplu soţilor lor. Şi ceea 
ce învëlui îndată ca şi o aureolă de 
fidelitate, de delicateţă deseverşită fu 
faptul că densul nu se folosi de liber­
tatea sa pentru a trăi ca oamenii, pen­
tru a frecuenta cluburile. 
Trase pur şi simplu la cumnata sa, 
vicontesa de Preuilly, punêndu se el 
îneuşf sub supravegherea familieî sale. 
Şi în zadar Arnold se încerca din nou 
să'l ia cu sine. 
Ce'î drept, Raymond merse la cerc 
însă num aï ca un om care- vrea să'şî 
întreţină relaţiile ; şi când se ducea 
seara între prietenî, îî părăsea înainte 
de ora 11 şi se întorcea liniştit acasă. 
In&ă cea maî mare parte de vreme 
se punea la dispoziţia cumnatei sale 
pentru a o însoţi pr in saloane. Şi cu 
adevërat nu era ceva de cât foarte na­
tural ca lady Fergusson care făcea 
parte din aceiaşi societate ca vicontosa, 
să se întâlnească pretutindeni cu Ray­
mond. 
Antâia nesocotinţă îî costase prea marî 
îngrijiri pentru ca eî să compromită 
acum, prin vr 'o uşurinţă, scopurile des­
tul de deosebite ce urmăreau cu ace­
iaşi patimă. 
Ideea nestrămutată a luî Raimond 
era astfel : 
— Bărbatul acela odios o să dispară, 
saü că Betsy îl va trimite la preum­
blare sau că el însuşi va fi destul de 
înţelept să înţeleagă că trebue să ple­
ce. Şi nevasta lui va fi a mea. 
Ideea Betsy era asi-fel : 
— Bărbatul meu va dispare. Rai­
mond va fi al meü dar eü nu voî fi 
a luî Raymond după cum nu voî fi a 
bărbatului meü. 
Şi era destul facerea unuî copil, vor­
ba asta materială către un om ; îşî fă-
uria din noü un roman platonic în ca­
re dânsa era o victimă, în care căsă­
toria sa cu Joe făcea efectul uneî 
profanări; se ţinea încă de învoirile ce 
făcuse cu conştiinţa sa. 
— Vreaü sä fiü o femee onestă ; şi 
më voî mângâia cu prietenia luî Ray­
mond de viaţa mea zădărnicită. 
Raimond părea a'i fi înţeles şi apro­
bat dorinţa. 
In ziua când dânsul o văzuse pen 
tru antâia oară, ea era singură, fără 
alt martor de cât mica Jana afundată 
în valuri de dantele şi panglice. Dânsa 
ştia că o să vie, că era destul de în­
drăzneţ ca să se prezinte singur. Se 
aştepta la vr 'o tentat ivă din parte ' i , 
la furarea v r e u n e i sărutări de dra­
goste. 
Şi avea în gând să permită aşa ceva 
căci era eu neputinţă să nu dea câte 
va fărimiturî unuî flămând. Şi dacă 
era sä i se ceară maî mult, avea să 
arate mica fiinţă cărei dăduse zilele 
şi să'î zică cu mare demnitate : 
— Sunt mamă ! 
Raimond îî sărută numai mâna apoi 
privi cu dispreţ pe Jana şi întrebă : 
—Putem vorbi? 
Dânsa făcu semn că da. 
— Eü sunt liber, zise dînsul cu mare 
seriositato : d-ta când o să fii liberă ? 
Credea că o declaraţie maî lungă ar 
fi fost nefolositoare. 
Betsy se înfiora de această rece bru­
talitate apoî se încercă să zîmbească. 
— Dacă aşî cunoaşte mijlocul prin 
care se poate inocula oamenilor ne­
bunia... 
Raymond se cutremură puţin. 
— Să nu glumim, d-nă ; d-ta ştiî 
bine că fără omul acela am fi unul al 
altuia... 
•— Poate nu aşa cum înţelegi d-ta, 
întrerupse dînsa. 
— Nu face cochetării ; nu aï drep­
tul să më facî să sufer maî mult ; să 
vorbim lămurit ; primesc oare-care com­
promisuri, la oa reca re trebuinţî, din 
consideraţie pentru d-ta, pentru fiica 
d-tale. Insă sunt momente când e a-
proape să më birue dorul d 'a provoca 
pe d. Fergusson ; şi simt că'l voiü u-
cide, îţî ju r !... 
O ! cum adora dînsa această pat imă 
violentă, această dragoste aproape gata 
de crimă. 
Rëspunse plecând ochiî : 
— Cu toate astea, d-ta nu maî aï 
dreptul sa fiî gelos de bărbatul meu. 
După o ast-fel de declaraţie, dînsa se 
aştepta la o explozie de recunoştinţă ; 
Raymond rëspunse cu o mare linişte : 
— Despre asta nu më îndoesc totuşi 
eü sunt foarte nenorocit şi numaî de 
prezenţa luî lângă d-ta. 
Şi după un moment de tăcere adaogă : 
— Nu crezî că ar fi bine ca d. Fer­
gusson să fie reclamat pentru cât-va 
timp în Australia de interesele sa le? 
Dênsà 'I privi, apoî z i se : 
— Dacă d-ta te angajezi, d-le, să 
nu 'mî cerî nicî o dată ceea cep.femee 
onestă nu poate da... 
Dînsul zîmbi enigmatic. 
— Bine, d-nă, më angajez... 
Dar în sine îşî zicea : 
— Eî, pe toţî dracii ; n 'o să'î cer ni­
mic ; o sä iaü fără să cer. 
La ceasul potrivit, dînsul avea s'o 
culeagă ca pe un fruct copt ; şi era aşa 
sigur de biruinţă în cât făcu, la rându' î , 
sä sufere pe acel model de perversitate 
şi de cochetărie. 
Fiind-câ se înţeleseseră să se ţină în­
t r 'o mare réserva şi unul şi altul, dîn­
sul nu se maî folosia de nicî una din 
miile de ocasiî pe care li le aducea ha­
zardurile lumeţe, nicî de întâlnirile prin 
saloanele izolate, nicî de întunerecul 
din fundul lojelor de teatru, nicî de 
scurtele momente de singurătate resul-
tând din intimitatea vieţeî lor. 
Şi Betsy se simţia coprinsă de o nouă 
turburare , de trebuinţa mângâierilor a-
celui om în care densa ghicia din ce 
în ce maî mult un stăpân. 
El îşî petrecea cu densa ca cu o pradă; 
şi, informat foarte exact de Arnold, de 
ştrengăriile luî Joe, înţelegând planul 
Betssy, aştepta aproape cu răbdare şi 
cu siguranţă ca Australia să cheme în­
dărăt pe d. Fergusson. 
Nu era pe placul seü o aventură ba­
nală de adulter, cu întâlniri pripite în 
case de ocasie unde cea mal mică în 
tâmplare te poate da de gol, cu min­
ciuni şi şiretlicuri care de care maî de 
rând. 
Nu voia să impună aşa ceva femeeî 
pe care atât de tare şi îndelungat o 
doria şi deosebit de asta, orgolioasa 
lady Fergusson s 'ar fi învoit vr 'odată 
la aşa soiü de dragoste? 
IÏ trebuia depărtarea bărbatului , li­
bertatea absolută, fericirea luată chiar 
din casa Betsey, din acea casă unde 
moralmente era el stăpânul, în mijlo­
cul acelui lux rafinat care devenise nea­
părat trebuitor vieţeî sale. 
Cât despre bărbat, mereu orb, mereu 
încredinţat că luxul acela şi materni­
tatea frivolă eraü d'ajuns nevestei sale 
se deda din ce în ce mai mult la des-
frîu, condus de Arnold de Preuilly. 
Şi cu toate astea, nu'şî petrecea de 
loc ; d 'abia se zăpăcia. 
Şi lucrul cel maî greü pentru densul 
de cai e une-orî se îngreţoşa, era că tre­
buia să spună mereu minciuni, să dea 
explicaţii de întrebuinţarea timpului 
sëu nu atâta pentru nevasta sa cât pen­
tru servitori. 
In oraş, era tot-d'a-una un tovarăş 
vesel ; şi i se întâmpla chiar să con­
ducă întreaga bandă, să se ridice până 
la fanfaronadele lui Arnold şi une-orî 
îî veniaü în gând lucrurile cele maî 
ciudate. 
Insă întorcêndu-se acasă târziu, când 
toţî dormiaü, viaţa ' î de desfrânări era 
repede uitată ; cum intra pe uşa cea 
mare a caseî, se simţia îngheţat. 
Din ordinul seü, cameristul seü nu ' l 
aştepta de cât până la miezul nopţei ; 
trebuia deci să se culce fără ajutorul 
nimënuï ; horbocăia prin întunerec prin 
camerele ospeluluî şi, până a nu ae urca 
în camera sa, care era la al douilea 
etaj—se opria un moment şi asculta 
la uşa camereî nevestei sale. Şi când 
auzia respiraţia eî liniştită şi regulată, 
rar se întâmpla să nu plângă. 
Une-orî, în bunătatea sa nemărginită, 
era coprins de remuşcare. 
— E desgustător lucru ceea ce fac eü. 
Părerea sa de reü era mult mai mare 
atuncî când, întorcêndu-se de la chef, 
auzia în camera nevestei sale pe doică, 
alăptând copilul în vreme ce Betsy a-
sista şi dădea sfaturî la această ope­
raţie. 
Betsy, saü că începea să devină o a-
deverată mamă, saü că voia să'şî sta­
bilească situaţia înaintea servitorilor, 
cerea să fie deşteptată la ceasul când 
trebuia să se dea ţîţă copilului. 
Fergusson o asculta dând ordine, a-
poî se ducea să se culce înduioşat, a 
cuzându-se pe sineşî, luând apărarea 
nevestei sale. ;". 
— Maî la urmă acela din noî doui 
care are maî multă înţelepciune, este 
densa ; ea se consacră copilului nostru, 
îşî menagează sănetatea pentru Jana 
noastră, pe când eü... 
Şi îşî făcea planuri de înţelepciune. 
— Merg prea departe ; n 'o să më 
maî iaü dupe ştrengarul acela de Ar­
nold, 
De oare^ce avea în el o bestie ome­
neasca ale căreî pofte trebuia să le 
mulţumească, va urma a căuta distracţii 
afară din casă, însă cu rezervă, cu mo­
deraţia unuî om respectabil. 
Niciodată n 'avea să'l maî vadă cine­
va de* pildă în picioare pe scaun, spu 
nênd ;*prostiï, aplaudat de cinci-şease 
desfrîna|î, saü prinzêndu-se să bea şi 
bênd chiar fără să se oprească nicî o 
clipă, o sticlă de şampanie. 
Insă asta fu peirea sa. 
Era în el o trebuinţă imensă d'a a-
vea una şi aceiaşi femee, de a avea o 
dragoste conj ugală. 
Şi o ştrengărită, cunoscută sub nu­
mele de Fani Risler, p.; jumëtate en­
gleză pe jumëtate americană care ab­
sorbise, fiuidificase un mare numër de 
milioane, observă asta. 
Cunoscuse pe Joe pr intr 'o baletistă 
care îl consolase în cura d'o sëptëmâna 
de nefericirea casnică, şi întrebuinţa 
îndată toate mijloacele cerute într 'o a-
semenea împregiurare. Aventură banală 
care nu meriUC a fi povestită, atât de 
comună' îi era înscenarea. 
Joe fu"invitat mai întâi să ia ceaiul 
la acea domnişoară d ' impreună cu ne­
evitabilul Aruold şi cu alţi câţî-va ti­
neri destrăbălaţi. ţ>i numaî de cât aus­
tralianul fu încântat de obiceiurile ca­
sei, de eleganţa conversaţiei, de corec-
ţiunea servitorilor şi stăpânilor. 
O amică a Fani b inevoi să'î comu­
nice că această distinsă persoană, fiică 
naturală a unuî prinţ, pricinuise mare 
patimă într 'o inimă regală şi că densa 
dispreţuia pe toţî financiarii Parisului 
cari puneau la picioarele sale cirezi de 
viţei de aur. 
Aceasta fu întâia destăinuire şi ea fu 
urmată de altele cari mişcară pe Joe. 
Fani Rister, momentan strîmtorată, 
avea trebuinţă să se împrumute cu o 
sumă mai mare de banî, pt ntru care 
voia să lase amanet bijuterii de o va­
loare foarte mare şi de care nu voia 
să se desfacă, căci le avea cadou de 
la... şi aci prietena făcu un semn foarte 
tainic. 
Aceasta prietenă nu era departe d 'a 
afirma că acele bijuterii fuseseră zmulse 
dintre petrăriile uneî coroane. 
Afacerea merse strună. 
Dupe o lună, Fergusson era amantul 
Fani Risler ; nu ceruse nicî măcar să 
vadă bijuteriiie pr inţ iare ; ba încă avu­
sese amabilitatea să'î cumpere altele. 
Şi era pe cale d 'a se înomoli în cele 
maî prosteşti, cele mal primejdioase 
relaţii, cu toate sfaturile lui Arnold de 
Preuilly care începuse a fi serios în-
grijat de dînsul. 
— Ei, pe toţi dracii, ia seama, îî 
zicea densul, nu te lăsa să fiî prins în 
mreje... Inchipueşte-ţi când s'o afla că 
eü te-am condus la dînsa. 
Insă Joe nu ' l înţelegea şi începu să 
facă şi el teorii lui Arnold. 
— De unde dracu al scos că o să 
më prind în mreje ; îţi declar că m 'am j 
săturat de petrecerile voastre, de prân-' 
zurile voastre gălăgioase, de toate acele 
aventurî ce ameninţă tot d 'auna a se 
preface în scandal. Ceea ce'mî trebue 
mie când vreau să fac o sgârietură pe 
contractul de căsătorie, e o amică li­
niştită, la care să më duc să 'mî fumez 
ţigara. 
«Ba încă şi luleaua. 
Fani îl pusese îndată în largul luî, 
creându'î acea atmosferă de fericire 
materială pe care n'o avea acasă la 
dînsul. 
— Dar, miî de bombe, reluă Ar­
nold, dînsa te a costat maî mult în şease 
septămânî de cât toate ştrengăriile 
d-tale din curs de şease lunî. 
Şi Joe rëspundea cu o adorabilă ne­
vinovăţie : 
— Vezi, a fost momentan strîmto­
rată, amicul meu; dar asta n'o să se 
mal întâmple. 
Era răpit de cucerirea sa liniştită, 
de loc încurcătoare şi căreia de a l t f e l 
nu' î dădea maî mare importanţă ca uneî 
distracţii trecătoare şi cu care va pu­
tea să curme în orî-ce zi va voi. 
Totuşi fu nevoit să observe că chel-
tuelile de ale Faniî eraü foarte 
urcate ; însă, fiind-că nu se întîlnia la 
ea cu nicî un alt stăpân de casă, era 
lucru firesc ca să scoată şi să plă­
tească. 
Ba încă primi şi ideea uneî micî ser­
bări pe care dînsa avea s'o dea în o-
noarea luî, un fel de afişaj al noueî le­
gături. 
— Insă să nu fie de cât câţî-va in­
vitaţi, nu ' l aşa mica mea Fani ? Nu'mî 
place de loc gălăgia. 
— Nimenî alţii de cât ceî intimï, rës­
punse Fani . 
Intimi aşa de veselî, de îndrăciţi, 
în cât serbarea, începută la 10 ore j um. 
seara, dura încă la cincî ore dimineaţa. 
Fani voise să'şî arate amantul Par i ­
sului ce petrece, să dovedească că dînsa 
era lucrul luî, să aţîţe prin asta gene­
rozitatea puternicului milionar. 
Şi pentru ântêia oară de multă vreme, 
Joe îşî încurcă toată socotelile şi se lăsă 
să fie biruit de beţie. 
De multă vreme deja Arnold care în 
acel moment se ocupa cu aranjarea uneî 
exposiţiî de tablouri pentru clubul seü, 
o ştersese, căcî nevasta sa n ' a r fi ad­
mis că o comisiune de tablouri să ţină 
şedinţă până aşa târziu. Joe ar fi ador­
mit dacă lumina zileï, trecênd pr in t r 'un 
stor, nu i a r fi isbit ochii. 
Atuncî densul se sculă d'o dată, nu 
zise nimic mosafirilor care, despărţiţi 
în grupe, spuneau palavre, jucau cărţi 
sau beau şampanie, şi plecă. Fani nu ' l 
opri pentru că juca şi ea cărţî, zicênd 
că vrea să'şî scoată cheltuielile. 
Joe se scoborî împleticindu-se şi se 
urcă într 'o birjă ce staţiona în stradă. 
Şi adormi de-al binelea până ce trăsura 
să ajungă în faţa ospeluluî sëu. 
Birjarul, un personaj cu faţa ilumi­
nată de beutură, trebui să se dea jos 
de pe capră şi să '1 sgudue zdravăn 
ca să '1 deştepte. 
Cu mare greutate Joe se scoborî şi 
putu sta drept. 
Plăti cursa cu un napoleon şi stră 
bătu trotuarul clătinându-se reü şi aşa 
zăpăcit în cât, în loc să tragă la uşa 
ospeluluî, se găsi lângă o fereastră de 
sub salonul cel mare. 
Auzi atuncî un glas de ghiaţă, d 'a-
supră 'I : 
— A! aï venit în sfîrşit. 
Joe ridică cu greü capul şi zări faţa 
lorduluî Blingham. 
— Cu adevërat, scumpul meu cum­
nat, am fost curios să ştiu la ce oră 
te întorci acasă, zise englezul cu bat­
jocură. 
Joe, pe jumëtate desbëttit, replică : 
— Cu ce drept më rog... Şi maî în-
têiu e vina suroreî d-tale care... 
— Taci, nu vorbi în stradă, scum­
pul meu domn ; intră în casă, am să ' ţî 
deschid uşa... 
— Lasă, nu te supëra că o deschid... 
— Më tem că n'o să nimereşti gaura 
broaştei, cum n'aî nimerit nicî uşa. 
Lordul dispăru de la fereastaă ; iar 
Joe, foarte necăjit, se repezi spre uşe. 
Insă acum furia îl orbia; cu adevërat 
nu nimeria gaura broaştei şi avu umi­
linţa d'a fi introdus în casă de cum­
natul seü. 
Acesta zise cu o politeţă prefăcută : 
— Voiü avea onoarea, peste câte-va 
ceasuri, când veî fi în stare să vorbeşti 
cu mine... 
A se citi urmarea în «Universul Lite 
rar» de Dumineca viitoare. 
ÜNIVJBSUL LITIRAB 
— USTo. x<£ — 
Acest cupon se va tăia şi se va trimite împreună, cu 
deslegarea, în caz contrar nu se va publica numele 
deslegatoruluï. 
Universul Literar No. 14. Lunï, 3 (15) Aprilie 1895. 
CASA DS SCHIMB 
Nachmias * Fintels 
Ma. t In noul palat Dacia-Románia, «trăda Lip 
Meni, în faţa palatului băncei Naţionale 
Cumpëra şi vinde tot felul de efecte 
publice, bonurî, acţiunî, scontează cu 
•dne şi face orî-ce schimb de monezi 
O r i - c e t u s e v i n d e c a t ă ! ! ! 
Mare deposit de ceasoarnice 
< n e m a i p o m e n i t d e е р т щ > 
L. B 
Ceasornic de buzunar, denichel(remontoir) 6.60 
Frumoase ceasoarnice de masa, c u deş­
teptător icY 4.90 şi 4.30 
Frumoase ceasoarnice cu deşteptător cu 
piciorul şi cutia cu reliefuri nichelate 
şi aurite, frumoasă podoabă pentru 
masă, numaî Leî 6.50 
U n frumos ceasornic remontoar pentru 
bărbaţî, metal soleil, frumos gravat şi 
aurit cu aurul cel maï fin, mersul re­
gulat garantat. Nicî o deosebire de un 
ceasornic de aur în valoare de leî 150, 
numaî leî 10.50 
Acelaşi ceasornic împreună cu uu fru­
mos lanţ aurit, numaî leî 11.50 
Ceasornice de masă cu deşteptător, de 
lemn sculptat, Înălţime 35 centimetri. 
Aceste ceasornice eunt o adeverată 
podoabă pentru un salon. Nicî cu 40 
lei nu se pot cumpëra în România a-
semenea ceasornice. No! le vindem 
numai cu 15.50 
Ceasornice de masă cu deşteptător, for­
mă pătrată de aluminium şi metal 
galben aşa zise «Mercur>, de o fru­
museţe şi eleganţă rară. La vindem 
cu preţul fabrice! 14.— 
Ceasornice remontoir de nichel . . . 9.— 
Ceasornice remontoir cu 3 capace frumos 
gravate ie metal soleil anrite eu aur 
eel mal fin, pentru bărbaţi, cari nu se 
poate deosebi' de un ceasornic de aur 
reritabil 15.50 
Acelaşi ceasornic cu un capac, pentru dame 17.— 
Ceasornic de argint cu 2 capace fru­
mos gravate şi aurite cu aur cel ma! 
fin, pentru dame. Ncî o deosebire cu 
un ceasornic care se vinde cu 150 lei.— 
Bucata numai 21.— 
Ctasornic remontoir de metal oxidat cu 
un capac pentru bărbat! 14.50 
Acelaşi ceasornic pentru damă . . . . 16.50 
Ceasornic remontoir de metal oxidat zu­
grăvit cu flori (noutate), pentru bărbaţi 16.50 
Ceasornic remontoir de argint cu 2 ca­
pace frumos gravate, pentru bărbat! . 19.50 
Acelaşi ceasornic cu un capac pentru 
dame leî 19 şi cu doue capace . . . 20.— 
Ceasornic de precisiune remontoir (obser. 
Watch), superior ancrei, de nichel oxi­
dat şi de metal alb extra, pentru bărbaţi 22.50 
Frumoase ceasoarnice de metal oxidat. 
(Calendar-encre) indicând orele, minu­
tele, secundele, zilele, lunile, cât avem 
ale lune! şi fasele lunare, bucata numai 32 — 
Ceasoarnice remontoir (ancre) de aur 
fin garantat (14 carate) cu 2 capace fru­
mos gravate pentru bărbat. Mersul re­
gulat garantat, o adeverată ocazie, bu­
cata numaî 79.— 
Ceasoarnice remontoir cu 3 capace de aur 
fin (14 carate garantat) foarte frumos 
f ravate, forma cea mai nouă, pentru ame 6 5 — 
Acelaşi ceasornic cn capace maî grele . 79.— 
Frumoase lanţuri de oţel pentru ceasoarnice, 
70 ban!. 
Aceleaşi lanţuri aurite sau argintate 90 bani. 
Alte lanţuri mal Ane cu le! 1.20, 1.50 si 2 
lei bucata. 
De vênzare la administraţia ziarului «Univer­
sul» str. Brezoianu No. 11, Bucureşti. 
N . B.—Toate ceasoarnicele noastre înainte 
de a fi puse în vênzare, sunt reparate de u-
nul din cel mal bun! ceasornicari adus de no! 
într'adins din Geneva (Elveţia); prin urmare 
putem garanta de mersul foarte regulat. 
• 9 - 1 c u t t e L e i 3 . 9 5 ~ » e 
B**_4 c u t i i L e i 1 0 . 9 5 - * i 
Persoanele cart tuşesc sau sufer de influ­
entă, astm, laringită, durere de gât, bron-
chită, catar, inflamaţii intestinale, le sfă­
tuim a cumpëra renumitele 
HAPURI DE CATRAMINĂ 
— ale D-ruluî BERTELLI — 
Premiate la 6 congrese medicale şi apro­
bate de consiliul sanitar superior 'a l Ro­
mâniei ş i al Ital ie i 
• ф * Aceste hapuri vindecă în câte­
va zile ori-сѳ tase şi toate boalele 
de mal SUS. — Toate celebrităţile me­
dicale întrebuinţează cu mare succes 
Hapurile de Catramină. J 
De vênzare la Drogheria Centrală И. Stoe­
nescu, Str. Academiei Ko. 2, Bucureşti, şi la 
farmacia „Ochiul lui Dumnezeu" Victor Thü­
ringer, Calea Victoriei No. 154, Bucureşti şi i 
I la toate farmaciile din ţară. ' 
ЯФ" Se vinde cu 9 b e l ş i » 5 
b a n i c u t l a . - ţ P a t r u cutii , cari 
se vend numai cu l e i 1 0 . 9 5 , sunt 
destule pentru o cură complectă. 
'/A 
Toate cuti i le ce nu vor avea pe din afara pecetea administr. 
z iarului «Universul» ş i pe dinăuntru o instrucţie în roma-, 
neşte, tot cu pecetea z iarului «Universul», se vor refuzaca falsificate. 
• ? PENTRU BOLNAVI DE PLĂMÂNI =S 
CASA de SĂNĂTATE a D-rului BREHMER 
G O E H B B E S D O E P S I L E S I A 
4 0 d e a n i c u s u c c e s e « T R A L l C I f K 
A C H T E R M A N N , e l e v o l l u i B r e h m e r 
K E C I T 1 V O S C I T T d e 
M e d i o şe f Dr. 
BV~ Prospecte ilustrate GRATIS prin Administraţiunea Casei de Sănătate 
MIS PENTRU 0"l! CONSTRUCTOR I de CAS E si PROPRIETARI 
T^ELIERoeQHNAMENTEdeIPSOS, 
JMPREGlfATşide CIM EN" 
Ш 
o* HJCUHESCI 
S T R , BATERIILOR £FECTUEfl2A ( c a s a p r o p r i e ) 
CDMÄSÜc 31Ш PROVINCIE PROMPT Şl CU PRETURI MODERATE.. 
Mi 
A n a rin f î a n n v a P 1 ' e m i a t a cu 23 medalii 
i l f f a U C U D U U V a la expoziţiile naţionale 
şi internaţionale. Doaë sau trei picături din a-
ceastă minunată apă, turnate pe o batista, dau un 
miros foarte plăcut şi foarte snav. Cu opt saö 
zece picături intr'o jumătate pahar de apă, spă-
lându-se gura, risipeşte mirosul urît, curăţă dinţii 
şi întăreşte gingiile. Cu doue linguriţe în doue 
pahare de apă, spălându-se cine-va de două oxí pe 
zi, întăreşte vederea, conservă, întăreşte şi reîn-
floreşte esenţial cărnurile şi curăţă pielea, face 
să dispară bubele acoidentale şi orî-ce pete pre­
cum şi încreţiturile feţei. Pentru băl, o sticluţă 
din această apă întăreşte corpul, face să dispară 
ardoarea şi ariditatea pielei, mâncărimea, distruge 
orî-ce urât miros al năduşeleî şi produce o stare 
de bine neexplicabilă. Flaoonul mic lei 1.60; nnj-
lociu lei 2-65 şi mare lei 6.—De vênzare la adm. 
ziarului „Universul", Str. Brezoianu No. 11, Bu-
cnrescî şi la depozitele de ziare din Craiova, laşi 
Brăila şi la Galaţi. 
Somiere elastice -Z 
cele maî solide, pentru paturî, se 
fabrică în a t e l i e r u l d e t e s e -
SurX d e g i r m ă al luî' 
LUIGI C Ă P R A R I 
• O » C a l e a € U r l v i ţ e i I O » 
Somiera solidă şi elegantă năs­
cocită de Luigi Căprari a fost pre­
miată cu premiul I la concursul 
din Târgul Moşilor. 
In fabrica aceasta se confecţio­
nează grătare, dârmoane speciale 
pentru alegerea nisipului, petrişu-
luî, neghinei şi altele. 
Impotenţa Bărbatului şi Ste­
rilitatea femeeî 2 Д е Г , Й 
biciunea de memorie, slăbiciunea d'a vedea şi 
d'a auzi, poluţiunî sau perderî j iopturne, flori 
albe la femeî, boalele toate cariprbvin din prea 
mult abuz al plăcerilor, se vindeci de sigur în-
trebuinţându-se QltOBÜLBUS RECONSTITUANTE 
ale dr. Taylor, aprobate de consiliile sanitare 
superioare din România şi Italia, preparate în 
marele stabiliment chimic al d-ruluî Bertelli, 
din Milan, considerate cu drept.' cuvent de dr. 
Duplais de la Academia franceză ca cel ma! 
reconstituant cunoscut până acum. 
Un flacon cu instrucţie costă iei 8.50. 
De vênzare la Drogheria Centrală Mihail 
Stoenescu, farmacist, strada Academie! No. 2, 
Bucureştî, şi la farmacia <Ochiul lut Dumne­
zeu», Victor Thüringer, calea Victoriei No. 154, 
precum şi la toate farmaciile din ţară. 
Adevăratele flacoane cu globule Taylor, vor 
fi înfăşurate sub cămaşă cu o instrucţie în ro­
mâneşte, stampilală cu pecetea administraţiunel 
ziarului «Universul». 
Unt-de-lemn Franţuzesc 
calitate superioară, garantat curat de măsline, a-
nalizat de d-nu doctor Bernard, litru lei 2.75 şi 
aceeaşi calitate în tinichea de 1 chilo şi 150 de 
gram» lei 2.86. — Calitatea II «urat, de măsline, 
în tiniohele de 900 grame, lei 1 80.- -D» vênzare 
la administraţia ziarului „Universul", strada Bre­
zoianu 11, Bucureştî. 
Toate boalele 3S 
— d e ficat, s t o m a c ş t I n i m ă — 
se vindecă întrebuinţându-se Hapurile vegetale 
Indiane precum şi Amar Indian ale D-rulul W. 
SIMON, preparate în marele stabiliment chimic 
al D-ruluî Bertelli, din Milan. Aprobate de con­
siliile sanitare superioare din Român a şi Italia. 
Afară că vindecă gălbinarea, atacurile de ve 
nin, colica epatică, tumorile la ficat, inflama-
ţiunea splinei, încuiarea de trânjî, disenteria, 
gastritele catarale, indigestiunile şi nepofta de 
mâncare, durerile de stomac, durerile de cap, 
boalele utérine, încetarea periodului, period 
puţin şi întârziat, periodul cu durere, panglică, 
slăbirea vedere! provenind din alteraţia sânge­
lui şi ficatului, nevrosele, palpitaţie de inimă 
şi idropisia, Hapurile vegetale Indiane şi Amarai 
Indian «ont şi cel mai bun cnrăţttor al sângelui 
itrloat, în urma boalelor ficatului sau ale efec­
telor de microbi şi miasme palustre (băltoase). 
P i lu le le indiane costă lei 2-80 ş i Amarul 
Indian le i 3 . 
De vênzare la drogheria centrală Mihail 
Stoenescu, farmacist, strada Academiei No. 2, 
Bucureşti, şi la farmacia «Ochiul Iul Dumne­
zeu», Victor Thüringer, Calea Victoriei N o . 
154, precum şi la toate farmaciile din ţară. 
Cutia adevëratelor Hapuri indiane şi flaconul 
cu Amar indian vor avea o instrucţie în limba 
română şi vor purta peceta administraţiei zia­
rului «Universul». Toate aceste medicamente 
care nu vor avea instrucţiunea cu peceta zia­
rului «Universul», se vor considera ca falsifi­
cate, prin urmare nu se poate garanta efectul lor. 
ЩТОЙІ2, 
APA MINERALA 
şi care serveşte de sute de ani pentru 
toate boalele organelor respiratoare şi 
de digestiune ale guturaiului, stomahu-
luî şi beşioeî udului. 
Escelent pentru copiî, reconvalescentî 
şi pentru femeile In posiţiune. 
Cea maî bună beutură diatetică şi 
röcori toexe • 
Heinrich Mattonni, Karlsbad şi Viena 
CASA D E SCHIMB 
ffiCHAIL EL. NACHMIAS 
Bucureşti. Str. Smârdan No. 15 
Cumpëra şi vinde tot felul de efecte 
publice, bonurî, acţiunî, losurî permise 
române şi streine, scontează cupoane şi 
face orï-сѳ schimb de monezi. 
împrumuturi de banî pe deposite de 
efecte îşi losurî 
GRATIS ŞI FRANCO.—Ori-cine poate 
cere un numër de probă din ziarul nos­
tru Intitulat «Mercurul Român», care 
publ că Cursul şi listele de trageri la 
sorţî ale tuturor bonurilor şi loeurilor 
române şi streine şi imediat se va tri­
mite gratis şi franco în toată ţara. — 
A se adresa la casa de schimb Me-curul 
Roman, Bucureştî, Str. Smârdan No. 15. 
Cofetăria „La înger" 
— T. D . CREŢULESCU — 
Ь Т о . 4 7 , S t r a f e , C a t o l I Л Т о . 
Preţuri reduse, eftin de t o t ! 
Dulceţuri fine lucrate cu vanilie Leî 1.60 kilo 
Şerbeturi diferite, toate gusturile « 1.60 « 
Rom englezesc « 1.50 litru 
Rom Jamaica bun « 
Rom Ananas şi vanilie . . . . « 
Rom St. Georges « 
Rom St. Helena « 
PesmeciorI fini cu vanilie p. ceaiu « 
Pesmet! de Braşov « 
Biscuiţi de migdale asorté . . . « 
Licherurï : Ananas, Chartreuse, 
Piperment, Curaçao, Bénédicti­
ne, Vanilie « 
Lieber Napoleon < 
Alas Cumel veritabil . . . , . « 
Cacao Suva a la vanil ie. . . . « 
Mare deposit de SPffif rafinat eftin — 
Spirt dublu rafinat Lei 1.80 litru 
Spirt de maşină 1-a călit. 100 cent. -«^  1.80 « 
Spirt de gustru şi de vin. 
Rachiuri cu bune gusturi pentru menagiul 
casei de la 1 fr. litru. 
Mastică de Hio veritabilă . . Lei 3 . — litru' 
Ţuică bătrână de 6 a n i . . . . « 1.20 « 
Prăjituri proaspete în fie-care zi 10 bani bucata. 
Bomboane proaspete cele mal fine Lei 3.50 ki lo . 
Şampanie fină franceză şi Licherurï. 
Toate mărfurile de cofetărie foarte eftine. 
Pentru d-niî cafegii şi comersanţî se fac re­
duceri din aceste preţuri recunoscute ca eftine. 
Rog pe Onor. Public de a vizita acest -ma­
gazin şi a se convinge. 
Cu înaltă stimă T. D. CREŢULESCU. 











Am onoare a anunţa Onor. public şi în 
special Onor. mea clientelă că m'am matat 
Oala* Yictoriai Ho. Ш (podul Hogofoaal), 
unde dau consultaţii medicale pentru ori­
ce fel de boale de la 8—10 ore dimineaţa 
de la Ü—4 ore după prânz şi de la 6—8 ore 
seara. Tot odată îmi permit a atrage aten­
ţia suferinzilor că, cunoscênd de aproape 
toate medicamentele rëposatnluldr. Drasch 
precum şi metoda sa de tratament, păti­
maşii cari doresc a fi trataţi după metoda 
demnului dr. Draacn, vor fi trataţi ast-fel. 
Boalele secrete la bărbaţi şi femei sunt 
tratate cu suocea sigur după metoda mea. 
Tnberoalosa (oftici, atac), la începutul 
eî, dacă nu va fi prea avansată, garantez 
complectă vindecare ; o mulţime de acte 
de mulţumiri stau la dispoziţia bolnavilor. 
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FOARTE MULŢI BANI 
Economiseşte fiecare, care cumpëra 
la jos zisa firmă un costum de haine. 
Am fost însărcinat a vinde c a t rte 
c u r â n d şi i e f t i n , sezonul fiind deja 
înaintat, o cantitate mare de h a i n e 
g a t a b ă r b ă t e ş t i , foarte excelente, 
şi sunt de aceea în stare a da un ast­
fel de costum complect de H a i n e b ă r ­
b ă t e ş t i franco România numaî 
• PENTRU 14 FRANC. • 
şi cu aceasta abia este plătit lucrul. A-
ceste costume care sunt confecţionate din 
stofe bune, durabile, moderne şi de 
modă, în diferite colori şi desemne, sunt 
de fasonul cel ma! noü şi se potriveşte 
oricărei staturi, sunt bine lucrate şi 
au costat mai mult ca dublu. Ca me­
sura se cere măsura împrejurul peptu-
luî şi lungimea pantalonului dintre pi­
cioare.—Se expediază contra ramburs. 
Adresa : Vânzare în comision A p p e l « , 
Viena I Fleischmarktd. 648 
Pomanda Italiana 
e un produs serios studiat, un regenerator foarte 
puternic al perului, ale căreia proprietăţi balsa­
mice introducêndu-se prin porii pielei, întărese 
rădăcina perului, împiedică atrofiarea bulbilor şi 
face să crească la câte-va sëptêmânï perul şi barba 
dacă vitalitatea tubulnî capilar nu e de tot stinsă. 
„Pomăda Italiană", afară de aceea oă opreşte 
căderea pêruluï şi '1 curăţă de toate murdăriile 
ca mătreaţa şi altele, ţinendu'l tot-d'a-una sănătos, 
moale şi lucios, mai are şi incontestabila propri­
etate de a preveni albirea perului. Leî 4.50 fla­
conul mare.—De vênzare la administraţia ziarului 
Universul", strada Brezoiann 11, Bucureştî şi la 
depozitele de ziare din Craiova, Iaşi, Galaţî şi 
Brăila. 
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